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Actualmente la gerencia de proyectos se ha convertido en una herramienta 
fundamental para la planificación y ejecución en la industria de la construcción. 
Según Jhon Pinilla [1] ‘‘De acuerdo al estudio del DNP, en estos momentos hay 
176 municipios (16%) que presentan niveles críticos en la estructuración de 
proyectos; 464 que tienen un nivel medio (42%), y los restantes 461 (42%) 
cuentan con niveles bajos.’’ Con esto planteado nos damos cuenta que Colombia 
ha tenido problemas para la aplicación de buenas prácticas para el óptimo manejo 
de la planificación y ejecución de distintos proyectos y no solo en la industria de la 
construcción, como se evidencio en el puente que Chirajara donde se notó la mala 
planificación de los proyectos. [2]  
 
Las principales causas que afectan a los proyectos son los sobrecostos los cuales 
tienen influencia de otros factores como lo son las fluctuaciones de la moneda, 
condiciones gubernamentales, inadecuada supervisión y dirección de proyectos, 
incumplimientos de subcontratistas y entre otros [3] y como se ve en la publicación 
de Caracol radio [4] ‘‘Hay empresas constructoras que están al borde de la quiebra 
como el caso de Conalvias, que en el 2015 reportó sobrecostos por más de 250 
mil millones por mala planificación en sus proyectos debido a litigios, retrasos en 
licencias ambientales, etc.’’ para poder combatir todas las características que se 
mencionaron, tenemos a el PMI (Project Management Institute) [5] el cual nos 
ayuda con la publicación de la guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK) [6] que nos ostenta buenas prácticas para el 
planteamiento de gerencia de proyectos y tener un monitoreo y control de todas 
las características que afectan el incumplimiento en la ejecución de obra. 
 
El alcance y objetivo de este trabajo es mediante un diagnostico realizar la 
estructuración de estrategias y recomendaciones basada en la guía del PMBOK 
para la implementación en la gestión del tiempo y costos para los proyectos 
ejecutados por la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia la cual le permita 






1. GENERALIDADES  
 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
La línea de investigación de este trabajo de grado es la Gestión Integral y 
Dinámica de las Organizaciones, enfocada en Gestión y Administración de Obras, 
de acuerdo con las líneas de investigación definidas por la Universidad Católica de 
Colombia. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las distintas características del incumpliendo en la industria de ingeniería y 
construcción, se ven afectadas por diversos factores complejos, debido a la gran 
cantidad de agentes participantes, como lo mencionan los autores Santalices, 
Herrera y Muñoz [7] ‘‘El riesgo y los problemas de calidad son muy cotidianos en la 
industria, sin embargo, el tenerlos presentes y controlados desde etapas tempranas, 
ayuda bastante a tomar mejores decisiones sobre la dirección del proyecto’’. 
Según lo planteado por la autora Daniela Granados [8], ‘‘Colombia es considerado 
uno de los países más atrasados en materia de infraestructura a nivel regional, los 
proyectos que se han elaborado en el país a través de la historia, han presentado 
una amplia serie de problemas y devenires tanto en su diseño como en su 
ejecución’’ se  evidencia un mal manejo en la administración de los distintos 
proyectos realizados en la industria de la construcción, como el ejemplo que nos 
propone de la calle 26 en Bogotá [8] donde se obtuvieron muchas críticas por la 
administración de contratación y recursos, dejando así un atraso muy largo y 
polémico para la entrega de dicho proyecto, pero también hay que tener en cuenta 
que a la hora de la ejecución de los proyectos, se pueden obtener una serie de 
inconvenientes que conllevan aspectos tanto sociales como ambientales, culturales 
y otros factores externos. 
 
Con lo mencionado anteriormente se realizó una búsqueda en el SECOP I [9] sobre 
los proyectos que se han ejecuto en la alcaldía de Jardín, Antioquia [10] donde se 
logró evidenciar problemas en tres proyectos de gran cuantía, los cuales fueron 
rehabilitación de vías terciarias con placa huella con una cuantía de  
$ 662,522,456, mantenimiento y mejoramiento de la vía terciaria Verdun - Brazo 
seco con una cuantía de $ 300,000,000 y por ultimo nuestro proyecto problema 
teniendo como objeto el mantenimiento y mejoramiento  de la vía Jardín-veredas 
Serranias y La Herrera mediante la construcción de la segunda etapa del puente 
vehicular con una cuantía de $ 1,118,900,000. En los cuales se presentó, prorrogas 
y suspensiones, con un promedio de demora de 3 meses de adición por contrato, 
dejando sobrecostos y aumento en el tiempo de ejecución de obra. 
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Por este motivo el presente trabajo se ha enfocado en desarrollar una guía 
basándose en la gestión de los costos y del tiempo, los cuales están definidos por la 
guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) [6] 
siendo así una ayuda para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial. 
 
1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En Colombia se han exhibido problemas en la construcción de carreteras, debido a 
que presenta gran cantidad de dificultades en diversos aspectos [11], durante el 
transcurso de los años, uno de esos aspectos fue la parte social, ambiental y 
topográfica. Debido a que obedece a las características geográficas que Colombia 
tiene en distintos terrenos inestables obteniendo una alternancia entre ríos, valles y 
montañas debido a sus tres cordilleras, dando así problemas al momento de la 
construcción de infraestructura vial. 
Pero otro de los problemas que se presenta para la construcción de la 
infraestructura vial en Colombia, es el manejo de proyectos desde sus primeras 
fases hasta en el proceso de ejecución como podemos evidenciarlo en el trabajo 
sobre el túnel de la línea de Daniela Granados [8] ‘‘Este megaproyecto vial, también 
ha sido blanco de críticas gracias a los retrasos de las obras y el aumento 
exagerado de sus costos que oscilan por más del doble de lo inicialmente dicho y 
aún le falta mucho a esta mega obra para ser terminada, lo que también retrasa su 
entrada en operación’’. O también tenemos el ejemplo de Gramalote como lo 
presenta la revista Dinero [12] ‘‘La Contraloría General de Colombia halló 
sobrecostos por $6.371 millones debido a deficiencias de diseño y construcción de 
una carretera y en la construcción de soluciones de vivienda para damnificados de 
la población de Gramalote, en Norte de Santander’’. Y no solo es el manejo de los 
proyectos sino la corrupción en estos mismo dando una explicación a esto los 
autores María Serrano, Norma Solarte y Diego Pérez [13] ‘‘En el caso colombiano, 
resulta común conocer los informes de los organismos de control en los cuales se 
evidencia que la corrupción es generada por errores en los contratos, éstos 
ocurridos, bien sea por desconocimiento de las normas o con pleno conocimiento, 
pero con el interés de satisfacer bienes particulares’’ es lamentable tener este 
inconveniente en Colombia pero ya se ha convertido cotidiano ver por todas partes 
la corrupción desde el más mínimo que es la omisión de un pasaje en los 
transportes públicos, hasta lo más grande como se ve en esta clase de proyectos de 
infraestructura vial. 
También se tiene conocimiento que en Colombia ya se tiene presente el Project 
Management Institute (PMI) el cual ha tenido una excelente acogida debido a los 
más de 5 mil profesionales certificados PMP en Colombia [14] y como lo presenta 
John Carrillo [15] en su trabajo de grado ‘‘En el sector privado se presenta 
antecedentes de hace más de 20 años por un pequeño grupo de gerentes de 
proyectos comprometidos con el ejercicio de la profesión en el país.’’ Y como lo dice 
en la página web del PMI Colombia [5] ‘‘A lo largo de estos años, el Capítulo se ha 
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convertido en referente en América Latina. En la actualidad, el Capítulo organiza y 
apoya más de una docena de eventos en varias regiones del país cada año.’’ 
Basado en lo anterior se obtiene tres proyectos de la alcaldía municipal de Jardín, 
Antioquia, a los cuales se les hace un diagnostico básico y se encuentran falencias 
en la implementación de la guía PMBOK [6] dando vía para desarrollar la guía 
propuesta en este trabajo, para mejorar la estructuración del proyecto problema lo 
cual lo enfocaremos en la gestión de los costos y del tiempo, dando como resultado 
la selección del proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la vía Jardín - 
veredas Serranías y La Herrera mediante la construcción de la segunda etapa del 
puente vehicular, municipio  de Jardín, departamento de Antioquia, ya que fue el de 
mayor cuantía entre los tres proyectos y el que presento mayores suspensiones y 
prorrogas solicitadas por la entidad encargada. 
 
1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo utilizar los procesos de la gestión de los costos y gestión del tiempo, para 
mejorar los métodos de gerencia de obras de los proyectos de infraestructura vial 
gestionados por la alcaldía de Jardín, Antioquia?  
1.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
Para el análisis de las dos áreas de conocimiento que se van a analizar en este 
trabajo se tiene presente que las variables más importantes son. 
 
 Nivel de uso de buenas prácticas de la gestión del tiempo 





Con los antecedentes presentados en el trabajo, se puede detallar que la tendencia 
en los proyectos desarrollados por la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia tiene 
problemas de diseños y ejecución en general en los proyectos de infraestructura 
vial, como bien se presenta en el proyecto de la construcción de la segunda fase del 
puente que comunica a las veredas Serranías y La Herrera con el municipio de 
Jardín, Antioquia (proyecto base) y todo esto proviene de la falta de planeación en 
las obras en cuestión de tiempo derivando también en sobrecostos como lo 
expresan los autores González, Solís y Alcudia en su artículo [16] ‘‘con mucha 
frecuencia las empresas enfrentan problemas importantes ocasionados por la falta 
de planeación, principalmente relacionados con el cumplimiento del tiempo de 
ejecución y con el suministro oportuno de materiales.’’ lo que conlleva a realizar un 
desarrollo de estrategias y recomendaciones para la elaboración de una guía 
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concreta para obtener un planteamiento óptimo de la gestión del tiempo y gestión 
del costo, para no tener retrasos en la ejecución del proyecto u obra. 
Por parte los autores Giraldo, Castañeda, Correa y Sánchez [17] concluyen en su 
artículo ‘‘que reducir la incertidumbre mediante la planeación de los proyectos 
contribuye a lograr los objetivos, en tanto que el tiempo invertido en estos procesos 
se recompensa con el éxito de los proyectos.’’ Siendo oportuno plantearlo como 
tema para desarrollar en este trabajo y para el ejercicio como profesional 
especialista en gerencia de obras ya que se evidencia la falta de lineamientos de la 
guía PMBOK en pro de la gestión del tiempo y gestión del costo en el proyecto 
problema. Dando a la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia la oportunidad 
optimizar la ejecución siendo más sólida y organizada para futuros proyectos. 
 
1.4. HIPÓTESIS (EN CASO DE SER NECESARIO) 
 
Durante la consulta de los proyectos ejecutados por la alcaldía municipal de 
Jardín, Antioquia se tuvieron similitudes en la solicitud de prorrogas, suspensiones 
y adiciones en contratos de gran cuantía. 
 
Donde nos permite plantear la siguiente hipótesis:  
 
El no usar las buenas prácticas de gestión del tiempo ni de los costos tiene 
relación directa con la planeación y por la cual los proyectos desarrollados en el 





2.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una guía para la gerencia de obras en los proyectos públicos de 
infraestructura vial del municipio de Jardín, Antioquia enfocada en la gestión de 
tiempo y costos definidas por la guía PMBOK, con base en el diagnóstico del 
proyecto construcción de la segunda fase del puente vehicular para la 
comunicación del municipio de Jardín, Antioquia con las veredas Serranía y La 
Herrera. 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Recopilar y analizar información especializada y documentada de gerencia 
de proyectos, aplicada a la industria de la construcción, sobre la gestión de 
tiempo y costos. 
● Estructurar el instrumento de diagnóstico con las buenas prácticas del 
PMBOK  
● Recopilar y evaluar la información administrativa, prórrogas y suspensiones 
de la obra de la segunda etapa del puente vehicular que comunica a el 
municipio de Jardín con las veredas Serranías y La Herrera. 
● Estructurar y redactar los lineamientos para un formato de guía de gerencia 
de obras en base de la gestión del tiempo y costos basados en la guía 




3. MARCOS DE REFERENCIA 
3.1 MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 
 
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) 
 
Esta guía de los fundamentos para la dirección de proyectos nos facilita pautas, 
nos define conceptos y nos brinda una variedad de criterios favorables de buenas 
prácticas con el fin de generar resultados óptimos relacionados con la dirección de 
proyectos. [6] 
 
Director de Proyectos 
 
Es quien llevara a cabo el liderazgo de un equipo con el fin de cumplir los objetivos 
del proyecto; que al mismo tiempo puede estar involucrado con la evaluación y 
análisis antes de la iniciación del proyecto. El director se encarga de realizar 
reuniones con los grupos interesados y así mismo promover ideas estratégicas 
para satisfacer las necesidades de los clientes. Por esto mismo se resalta que en 
última instancia, las funciones de la dirección de proyectos varían y se ajusta a la 
necesidad de la organización. [6] 
 
Es la máxima autoridad de un proyecto. Es el encargado de las labores 
administrativas, de asignar al personal funciones y responsabilidades dentro del 
proyecto y de monitorear el trabajo de los empleados. [18] 
 
Cronograma del proyecto 
 
La gestión del Cronograma del Proyecto contiene los procesos demandados para 
gestionar el cumplimiento del proyecto a tiempo, los cuales incluye entre otras 
como definir, planificar y estimar la duración de las actividades. [6] 
 
Costos del proyecto 
 
La gestión de los Costos del Proyecto envuelve los procesos tales como: estimar, 
financiar, planificar, presupuestar, gestionar y controlar los costos de tal manera 




Es el paso en el que se debe monitorear el estado del proyecto para realizar la 
actualización de los costos y encargarse de los cambios pertinentes a la línea 
base de costos, así mismo analizar los costos que influyen con lo presupuestado 
inicialmente, con el fin de verificar, identificar y comprobar si se ha generado un 




3.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El municipio de Jardín Antioquia está ubicado en la Región Andina al Sur 
Occidente antioqueño (Ilustración 1), a una altura entre los 1,300 y 1,500 msnm 
con un clima variable desde paramo o cálido y esta aproximadamente a 3 o 4 
horas de la ciudad de Medellín, cuenta con 14.323 habitantes, con una densidad 
de población 63.1 hab./Km2 y una superficie de 22.700 hectáreas. [10] 
 










3.3 ESTADO DEL ARTE 
 
Se han desarrollado diferentes trabajos sobre la gestión del tiempo y de costos 
como se evidencia en la Gráfica 1 [19] donde se muestra que en el mayor año en 
que se escribieron trabajos fue en el 2018 con un total de 83 trabajos, y a partir de 
ahí en adelante se empezó a notar una disminución como lo muestra el año 2019 
y 2020 con un total de 69 y 61 trabajos respectivamente. 
Gráfica 1 Análisis de artículos de la base de datos Scopus 
 
Fuente: Base de datos Scopus 
Cabe resaltar que en la Universidad Católica de Colombia se obtuvieron también 
diferentes trabajos de grado referentes al tema de implementación de los 
lineamientos desarrollados por el Project Management Institute (PMI) bajo la guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) entre los 
cuales se destacaron los siguientes: 
APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA PMBOK EN EL CONTROL 
Y MONITOREO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PALMIRA VALLE DEL CAUCA [15] 
Dicho trabajo tiene como objetivo integrar el proceso de control y monitoreo de la 
Guía del PMBOK, enfocándose en el proceso de control y monitoreo en los 





PLAN METODOLÓGICO BAJO LA GUÍA PMI DE LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LA COMPAÑÍA 
EPYCA LTDA. [20] 
Se implementó un análisis entre la metodología usada actualmente de EPYC A 
LTDA, utilizada para la planificación y seguimiento de sus proyectos con los 
lineamentos de la Guía del PMBOK enfocado en los procesos de Ejecución, 
Monitoreo y Control, bajo la revisión de las áreas de conocimiento del, alcance, 
cronograma, costos y riesgos. 
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS SEGÚN EL PMBOK 6TA EDICIÓN 
PARA LA CONSTRUCTORA LEEGS INGENIERÍA S.A.S.  [21] 
Con el presente documento se trabajó la propuesta de la planificación y estimación 
de costos, bajo los lineamientos de la Guía del PMBOK, para la evaluación de la 
metodología de la constructora LEEGS Ingeniería SAS, dejando unos lineamientos 
y formatos, para el uso de la Guía del PMBOK tratando los diferentes procesos en 
el desarrollo de la planificación y estimación de costos. 
GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS CON BASE EN LAS 
METODOLOGÍAS DEL PMBOK Y MGA EN LOS PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR MODALIDAD DE MÍNIMA 
CUANTÍA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ [22] 
En el trabajo de grado se propone un guía para la estructuración en los procesos 
de contratación de obras públicas de mínima cuantía en la alcaldía de 
Fusagasugá, bajo los lineamientos de la Guía del PMBOK y la MGA, subsanando 
la preocupación los sobrecostos, obras inconclusas, pleitos jurídicos y otros. 
 
PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS PARA 
LAS PYME DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE LOS 
PROCESOS DE INICIO Y PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA PMBOK. [23] 
 
Al notar la problemática en los procesos de inicio y planificación en la gerencia de 
proyectos de las PYME se evidencia la necesidad de una metodología basada en 
la Guía del PMBOK, para garantizar el mejoramiento de las organizaciones y 
desarrollar una mejor estabilidad en el progreso de los proyectos de construcción. 
 
SEGUIMIENTO A LA GERENCIA PARA PROYECTOS DE VÍAS TERCIARIAS 
EN COLOMBIA VALORANDO ALCANCE, TIEMPO Y COSTO, BASADOS EN 
EL PMBOK® [24] 
 
Colombia busca adentrarse en las distintas formas de manejar los proyectos de 
construcción con más eficacia, en todos los rangos posibles, por tal motivo el 
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trabajo presentado, realiza una guía de seguimiento para la gerencia de proyectos 
en vías terciarias, presentando un análisis de la Guía del PMBOK, bajo las áreas 
del conocimiento del alcance, tiempo y costo. 
 
BENEFICIOS AL GESTIONAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LAS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO DE CRONOGRAMA Y COSTOS BASADOS EN LA GUÍA 
PMBOK® 6TA EDICIÓN EN 11 PYMES DE TESIS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE COLOMBIA DE LOS AÑOS 2018 A 2019 DEL SECTOR 
PRIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. [25] 
 
Actualmente se refleja en la PYMES constructoras la falta de conocimiento de las 
oportunidades que ofrece la buena planificación del cronograma y costos basada 
en los lineamientos de la Guía del PMBOK. En Colombia actualmente la gestión 
de proyectos presenta un crecimiento exponencial, aumentando así la eficiencia 
en los proyectos en términos de tiempo, ejecución, alcance, calidad y costos.  
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
BAJO LA METODOLOGÍA PMI EN EL MUNICIPIO DE MADRID 
CUNDINAMARCA.  [26] 
 
Se diseñó un procedimiento de seguimiento y control para la obtención del avance 
de obra teniendo la comparación del tiempo restimado de finalización contra el 
cronograma de obra. Dándole así una herramienta para la eficacia del proyecto a 
los contratistas e interventores del municipio de Madrid, Cundinamarca. 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 
FASE 2 ZONAS VII Y VIII RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA” BAJO 
METODOLOGÍA PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) [27] 
 
En este trabajo se realiza una investigación exhaustiva sobre las infraestructuras 
para disposición de residuos sólidos con seguridad y confiabilidad, lo cual les 
permitió plantear una metodología para la ejecución, monitoreo y control de 
rellenos sanitarios en Colombia, implementando el modelo PMI de gestión de 
proyectos en el proyecto Construcción fase 2, zonas VII y VIII relleno sanitario 
Doña Juana. 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PMI PARA PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN VERTICAL DE USO RESIDENCIAL, CASO DE ESTUDIO: 
PROYECTO KD MARLY  [28] 
 
La metodología PMI está obteniendo una acogida importante en los distintos 
proyectos de construcción, ya que es una disciplina que permite el monitoreo 
detallado de los proyectos dando datos reales y previniendo riesgos y sobrecostos 
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no previsibles inicialmente. 
 
EVALUACIÓN DE LA IMPRESIÓN DE VIVIENDAS 3D DE BAJA ALTURA 
APLICADA EN ZONAS DE AMENAZA SÍSMICAS BAJAS, DE ACUERDO AL 
TRIÁNGULO DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN DEL PMI  [29] 
 
Actualmente se tiene una alta demanda de viviendas de bajo costo en Colombia, 
lo cual no es proporcional con la construcción de vivienda, dejando entrar a la 
tecnología más en los proyectos de construcción con la impresión de viviendas en 
3D. El actual documento permitirá el análisis de estas viviendas en 3D en las 
zonas de baja amenaza sísmica bajo el triángulo de la triple restricción del PMI. 
 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL CENTRO 
DE ACOPIO EN EL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, APOYADOS EN LAS 
TEORÍAS DEL PMI  [30] 
 
El grupo de estudio planteo un diagnóstico de la infraestructura existente del 
centro de acopio actual del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, conociendo 
así a situación actual con datos recolectados y ordenados sistemáticamente, 
conociendo cales son las características fiscas más críticas y realizar un 






4.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El procedimiento que se utilizara en el presente trabajo es un diagnóstico de la 
mala dirección en los proyectos de la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia, ya 
que la finalidad del documento es crear una guía para la gestión del tiempo y 
costos para su correcta utilización en proyectos de infraestructura vial, establecido 
bajo información recopilada de los proyectos de la alcaldía municipal de Jardín, 
Antioquia. 
 
FASE 1. Revisión bibliográfica 
 
Como fase inicial se identificará en la guía PMBOK las buenas prácticas de la 
gestión del tiempo y costos en la gerencia de proyectos los cuales pueden ser 
aplicables a la industria de la construcción. 
 
FASE 2. Elaboración del instrumento 
 
Con base en las buenas prácticas identificadas en la fase 1 para la gestión del 
tiempo y costos, se elaborará un instrumento de diagnóstico con el cual se 
verificará el uso de buenas prácticas en el proyecto de mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Jardín - veredas Serranías y La Herrera mediante la 
construcción de la segunda etapa del puente vehicular, municipio de Jardín, 
departamento de Antioquia, el cual costara de un listado de cheque para identificar 
que lineamientos pusieron en práctica y cuáles no, o si es el caso no se utilizó 
ninguno. 
 
FASE 3. Recopilación de información del proyecto 
 
Se realizará búsqueda de información del proyecto de mantenimiento y 
mejoramiento de la vía Jardín - veredas Serranías y La Herrera mediante la 
construcción de la segunda etapa del puente vehicular, municipio de Jardín, 
departamento de Antioquia en la plataforma Secop 1, donde se obtendrá y 
ordenará la información relacionada al proyecto como permisos, prórrogas, 
suspensiones, documentación de costos y cronograma y toda aquella información 
concerniente con la parte administrativa del mismo. Para así realizar un análisis y 
procesar dicha información bajo los lineamientos de la guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) [6]. 
 
FASE 4. Realización del diagnóstico. 
 
Para la cuarta fase del trabajo como se planteó en la según fase, se comenzará el 
diagnostico con el instrumento de desarrollado el cual es una lista de chequeo 
teniendo como presente las buenas prácticas de gestión del tiempo y costos 
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identificadas en la fase inicial. 
 
FASE 5. Revisión de resultados y redacción de la guía. 
 
En la fase final se empezará la elaboración de la propuesta de guía para la gestión 
del tiempo y costos basado en los lineamientos de la guía PMBOK para la 
dirección de proyectos, la cual tendrá como contenido estrategias y 
recomendación para el control del proyecto. 
 
4.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
La instrumentación utilizada para el trabajo es la investigación para la obtención 
de la información de los proyectos de la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia 
derivada del SECOP I [9] en el cual la búsqueda se realiza indagando en el portal 
web con las características de producto o servicio llamados Terrenos, Edificación, 
Estructuras y vías con la entidad encargada de desarrollarlo la cual es la alcaldía 
Municipal de Jardín, Antioquia. 
 
Para la elaboración del documento la principal herramienta que se consultó fue el 
Project Management Institute (PMI) [5], donde se encontró la información del libro 
y toda base de datos sobre la guía de buenas prácticas para la dirección de 
proyectos (PMBOK) [6] especifica en la gestión del tiempo y costos.  
 
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para el desarrollo del trabajo se contemplan como población la alcaldía del 
municipio de Jardín, Antioquia, y se tomara como proyecto problema el 
mantenimiento de la vía que comunica al municipio de Jardín con las veredas 
Serranías y La Herrera mediante la construcción de la segunda fase del puente 
vehicular. 
 
4.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El alcance del presente trabajo es la elaboración de un guía en la cual se dan 
estrategias y recomendación para óptimo monitoreo y control de la construcción 
de la segunda fase del puente vehicular que comunica a el municipio Jardín con 
las veredas Serranías y La Herrera basado en los alineamientos de la guía de los 
fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) [6]. Precisando 
sobre la importancia de un adecuado seguimiento de los distintos proyectos de la 
alcaldía del municipio Jardín, Antioquia dejando una guía con recomendaciones y 
estrategias para evitar sobrecostos, demoras e incumplimientos en el proceso de 




5 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
El producto a entregar para la culminación del trabajo es un documento guía para 
la implementación de estrategias y/o recomendaciones para la aplicación de la 
gestión de tiempo y costos según los lineamientos de la guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK), que servirá como unas pautas 
para optimizar la ejecución de las obras y así desarrollar nuevas características 
para convertir a la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia más sólida y estricta en 
futuros proyecto y así aumentar los beneficios para el municipio. 
Se realiza el documento práctico y entendible para poder sacarle el mayor 
provecho y hacer una utilización correcta para futuros proyectos, evitando 







6 ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se cumplió con las diferentes fases 
nombradas anteriormente, con el fin de crear una guía para la gestión de tiempo y 
costo; con base en los resultados del diagnóstico del caso de estudio de la 
alcaldía municipal de Jardín, Antioquia y apoyada por la guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (Guía PMBOK). 
 
1. Instrumento de diagnóstico: 
 
Este instrumento se desarrolló mediante una lista de chequeo, la cual tiene 
como ítems las buenas prácticas identificadas de la guía PMBOK, con una 
casilla para designarle un puntaje de acuerdo al criterio de evaluación. La 
cual nos permitió identificar, que niveles de uso de buenas prácticas aplicó 
la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia en la dirección de sus obras en la 
infraestructura vial. 
 
2. Información de tiempo y costo de la obra pública, construcción de la 
segunda fase del puente vehicular para la comunicación del municipio 
de Jardín con las veredas Serranía y la Herrera del Municipio de 
Jardín, Antioquia: 
 
Se realizó una recopilación mediante el SECOP I del proyecto de 
infraestructura vial de la alcaldía de Jardín Antioquia para compilar 
información y documentación de otrosís, prórrogas y adiciones, 
desarrollando una base de datos que permitió diagnosticar cuáles eran los 
niveles de buenas prácticas, que omitió el municipio de Jardín, Antioquia, 
para la elaboración de la guía de la gerencia de obras de tiempo y costo. 
 
3. Guía para la gerencia de obras en gestión de costos y de tiempo: 
 
La guía se estructuró, con base en los resultados del instrumento de 
diagnóstico, el cual permitirá que la alcaldía municipal de Jardín, Antioquia 
tenga una óptima gestión del tiempo y costos en futuros proyectos, evitando 
que se presenten sobrecostos y prórrogas en la ejecución de las obras.  
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6.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
 
El caso de estudio de este trabajo, corresponde al contrato de obra pública cuyo 
objeto es: ‘‘Mantenimiento y mejoramiento de la vía Jardín – veredas Serranías y 
La Herrera mediante la construcción de la segunda fase del puente vehicular para 
la comunicación del municipio de Jardín, Antioquia’’ del cual se obtuvo información 
en la página web Colombia, compra eficiente en la sección de SECOP I (Sistema 
Electrónico de Compra Pública), dando como resultado lo descrito a continuación. 
 
La vía es de nivel terciario, la cual entra en la gestión del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) en el programa ‘‘Caminos para la prosperidad’’, teniendo como objeto la 
recuperación, el mejoramiento y el mantenimiento rutinario de vías terciarias, 
siendo una estrategia del Plan de desarrollo ‘‘Prosperidad para todos’’ que se 
manejó en el año 2012. Dando atención al programa de ‘‘Caminos para la 
prosperidad’’, INVIAS, realizó un contrato de convenio con la alcaldía del municipio 
del Jardín para la elaboración de la segunda fase del puente vehicular llamado 
Serranías, dando así, culminación al mantenimiento de la vía Jardín – Veredas 
Serranía y La Herrera, el puente está ubicado al Sur de Municipio Jardín, 
Antioquia, en la vereda Serranía, exactamente, en la vía “El Chorro” de dicha 
vereda, la cual se puede observar en la Ilustración 2. 
 
Se específica, en los presupuestos presentados por INVIAS, que la segunda fase 
del puente colgante (Foto 1) consta de 77,5 m, un ancho promedio de la calzada 
de 5 m, con un total de 70 m3 de concreto para losa del tablero, el cual esta 
reforzado con un total de acero de 10.484 kg, dejando un plazo de 4 meses para 
la culminación del proyecto. Teniendo la claridad en los documentos presentados 
por INVIAS, la alcaldía, firma el contrato de convenio el 05 de diciembre de 2012, 
presupuestado con el monto de $758.900.000 y un tiempo de convenio hasta el 31 
de diciembre de 2013, donde se deja estipulado que, INVIAS le hace entrega de 











Foto 1. Puente Colgante en Serranías 
 
Fuente: Punto de vista RDB, Rubén Benjumea 
 
Para tener un orden del desarrollo del proyecto, se presenta la Tabla 1, en la cual 
se presenta un resumen de los principales eventos del proyecto, teniendo como 
base, la documentación obtenida en la página web de Colombia compra eficiente.  
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Tabla 1 Resumen del proceso de contratación y desarrollo del proyecto 
Tabla Resumen  
Objeto del contrato 
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Jardín - veredas Serranías y La 
Herrera mediante la construcción de la segunda fase del puente vehicular, 
Municipio de Jardín, Departamento de Antioquia 
Eventos Fecha Observación Monto 
Plazo de entrega 
de la obra 
Firma convenio con 
INVIAS 
5-dic-12 
Se firma contrato de 
convenio entre INVIAS 
y la alcaldía de Jardín, 
Antioquia 
$ 758,900,000.00 31-dic-13 
Alcaldía de Jardín 
Rediseña 
estructuralmente 
la segunda fase del 
puente colgante 
21-nov-13 
Solicita el rediseño 
estructural del 
puente, añadiendo al 
monto inicial un total 
de 360.000.000 





Abre licitación pública 
#004 de 2013 para el 
proceso de selección 




4 meses a partir 





licitación pública  
21-ene-14 
Se evalúa la 
postulación del único 
contratista 
CONSORCIO ING 
    








#047 de 2014 
    
Firma acta de inicio 
del contrato 
6-feb-14 
Se realiza reunión con 
el contratista para la 
firma del contrato de 
obra 
$ 1,118,900,000.00 6-jun-14 
Acta de suspensión 
No. 01 
21-mar-14 
Se levanta primera 
acta de suspensión, 
debido a que no se 
tiene aprobación en el 
rediseño de la 
  20-jul-14 
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segunda fase del 
puente 
Acta de ampliación 
de suspensión No. 
1 
21-jul-14 
Se aumenta la 
suspensión debido a 
que el INVIAS no ha 
hecho la revisión de 
los ajustes al diseño 
estructural 
  19-sep-14 
Acta de ampliación 
de suspensión No. 
2 
20-sep-14 
Se vuelve hacer un 
aumento en el tiempo 
de suspensión debido 
a que el INVIAS no da 
respuesta de los 
ajustes al diseño 
estructural 
  18-nov-14 
Acta de ampliación 
de suspensión No. 
3 
19-nov-14 
El INVIAS da respuesta 
de los ajustes del 
rediseño del puente, 
estipulando que hace 
falta memorias de 
cálculo para dar la 
aprobación al nuevo 
diseño 
  16-feb-15 
Reanudación del 
convenio y de 
contrato de obra  
17-feb-15 
Se recibe aprobación 
por parte del INVIAS, 
para proceder con el 
nuevo diseño de la 
segunda fase del 
puente vehicular 
  4-sep-15 
Firma acta de 
reinicio del 
contrato de obra 
5-sep-15 
Se renueva contrato 
de obra con el acta de 
inicio dándole un 
desembolso de 
167.750.195 el cual 
corresponde al 
segundo pago del 
anticipo del 30% 
  5-ene-16 
Prórroga No. 1 
solicitada por el 
contratista (Acta 
Otrosí No. 003) 
19-dic-16 
El contratista presenta 
un desfase en los 
materiales de acero, 
el cual le lleva a 
solicitar a la alcaldía 
de Jardín un aumento 
de 200.000.000 en el 
presupuesto y un 
$ 200,000,000.00 7-abr-17 
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plazo de 2 meses y 27 
días 
Prórroga No. 2 
solicitada por el 
contratista (Acta 
Otrosí No. 004) 
28-feb-17 
Se presenta 
inconvenientes en el 
aumento de 
materiales para el 
tratamiento del acero, 
haciendo al 
contratista solicitar un 
monto adicional de 
251.136.551 al 
presupuesto inicial 
$ 251,136,551.00 7-abr-17 
Prórroga No. 3 
solicitada por el 
contratista (Acta 
Otrosí No. 005) 
31-mar-17 
El contratista no 
contemplo el tiempo 
que le aumentaba el 
tratamiento del acero, 
solicitando una 
ampliación al plazo de 
2 meses 
  7-jun-17 
Prórroga No. 4 
solicitada por el 
contratista (Acta 
Otrosí No. 006) 
17-abr-17 
El contratista con 
acompañamiento de 
la administración 
municipal pactan un 
aumento en el tiempo 
de 2 meses, debido a 
que en esta época se 
presentó problemas 
climáticos, bajando el 
rendimiento de 
trabajo  
  7-ago-17 
Prórroga No. 5 
(Acta Otrosí No. 
007) 
29-jun-17 
El contratista en 
compañía de la 
interventoría realiza la 
medición en obra de 
las actividades de la 
estructura metálica ya 
instalada, 
actualizando el 
balance se identificó 
mayores cantidades 
dando una adición 
100.000.000 en el 
presupuesto inicial 
$ 100,000,000.00 7-ago-17 
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Acta de liquidación 
del proyecto 
12-jun-19 
se hizo entrega de la 
obra en la fecha 
estipulada dejando 
solo la liquidación del 
contrato, dado como 
terminado el convenio 
del INVIAS con la 
Alcaldía de Jardín, 
Antioquia 
$ 1,670,036,551.00 12-jun-19 
Fuente: Elaboración Propia, con la documentación presente en SECOP I de la 
alcaldía de Jardín y el INVIAS  
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL CASO DE ESTUDIO 
 
La principal problemática que se presentó en el proyecto, fue debido a que el 
contratista contratado por la alcaldía de Jardín, Antioquia, al momento de realizar 
la revisión de la documentación técnica, evidenció problemas con el diseño 
estructural de la segunda fase del puente vehicular Serranía. 
 
Dando solución a esta problemática, el contratista rediseño la estructura del 
puente, pasando planos y memorias de cálculo a INVIAS, para su revisión y así 
mismo la aprobación para el desarrollo de la construcción. Pero, la solicitud obtuvo 
demoras por parte de INVIAS, y no obtuvo una aprobación temprana a los nuevos 
diseños. 
 
Después de la aprobación, del rediseño estructural, por parte de INVIAS, el 
contratista presenta un desfase en los materiales de acero, el 19 de diciembre de 
2016, el cual conlleva a solicitar a la alcaldía de Jardín un aumento de $ 
200.000.000 en el presupuesto y una adición al plazo de 2 meses y 27 días. Para 
el 28 de febrero de 2017 la interventoría identificó un nuevo desfase en cantidades 
de acero haciendo al contratista solicitar un monto adicional de 251.136.551 al 
presupuesto inicial. Para el mes siguiente el contratista no contempló el tiempo 
que le aumentaba el tratamiento del acero, lo que generó una ampliación al plazo 
de 2 meses. 
 
Como resultado, el retraso del proyecto fue de 60 meses respecto al tiempo inicial, 
que debía ser de una duración de 4 meses, lo que representa un retraso 
sustancial, en materia de tiempo, generado por continuas prórrogas, concebidas 
por estudios de rediseño estructural, memorias de cálculo, aprobación por parte de 
INVIAS y problemas climáticos. En cuanto a la gestión de costos, descritos en la 
Tabla 1, se obtuvo un aumento respecto al presupuesto inicial, de un 49.26% 
debido a los diferentes ajustes que se presentaron a lo largo de la ejecución de 
dicho proyecto, acreditados principalmente por mayores cantidades en los 
materiales de obra. 
 
Los estudios y diseños proporcionados por la alcaldía de Jardín  e INVIAS no 
cumplieron con realizar un estudio y análisis  detallado del proyecto, tampoco un 
adecuado cronograma de las actividades lo que ocasionó al contratista llegar a  
solicitar la revisión de los nuevos diseños, lo que implico con adiciones de 
tiempos, solicitudes de montos debido mayores cantidades de acero, balance de 
mayores cantidades de la estructura metálica, cancelación  de actividades por 
problemas climáticos que afectaron el rendimiento  de las actividades y generaron 
extensión en el contrato y costos adicionales con el convenio con la alcaldía de 
Jardín, Antioquia.  
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6.3 INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
 
Para la elaboración del instrumento de diagnóstico se ha tomado los lineamientos 
de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) 
teniendo en cuenta las áreas de conocimiento de la gestión del tiempo y costo, de 
los cuales se tomaron los procesos principales para realizar una evaluación a 
fondo, dando como resultado el Anexo 2. 
 
 Gestión del tiempo 
 
o Planificar la gestión del cronograma 
‘‘Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas 
que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto’’. [6] 
 
o Desarrollar el cronograma 
‘‘Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el 
modelo del cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo 
y el control del proyecto’’. [6] 
 
o Controlar el cronograma 
‘‘Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 
el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea del 
cronograma’’. [6] 
 
 Gestión del costo 
 
o Planificar la gestión de los costos 
‘‘Es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, 
gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto’’. [6] 
 
o Estimar los costos 
‘‘Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto’’. [6] 
 
o Determinar el presupuesto 
‘‘Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las 
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 
línea base de costos autorizados’’. [6] 
 
o Controlar los costos 
‘‘Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 





Una vez determinados los ítems del instrumento de diagnóstico, se realizó la 
evaluación del nivel de uso de los lineamientos del PMBOK que utilizo la alcaldía 
de Jardín. 
 
Modo de calificación 
 
Para la calificación del instrumento diagnóstico, se realizó mediante la división del 
100% de cada proceso sobre el número de subprocesos, es decir:  
 
Para la planificación de la gestión del cronograma, el máximo porcentaje que se le 
otorgara al ítem será del 17% demostrando que el ítem se aplicó a su totalidad, si 
el ítem es aplicado parcialmente se le otorgara un porcentaje de 8% y si no aplica 
se le otorga un 0%. Y así se realizará con cada proceso de las áreas de 
conocimiento de gestión del cronograma y gestión del costo, se dejará 
especificado cada porcentaje a continuación. 
 
 Definición de actividades 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 13%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 6%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Secuenciar las actividades 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 17%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 8%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Estimar la duración de las actividades 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 11%. 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje del 6%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Desarrollar el cronograma 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 14%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 7%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Controlar el cronograma 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 10%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 5%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Planificar la gestión de los costos 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 17%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 8%. 
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o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Estimar los costos 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 10%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 5%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Determinar el presupuesto 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 11%. 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje del 6%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
 Controlar los costos 
o Si aplicó el proceso: recibirá un porcentaje máximo del 14%. 
o Si aplicó parcialmente el proceso: recibirá un porcentaje del 7%. 
o Si no aplicó el proceso: recibirá un porcentaje de 0%. 
 
Dejando un total por proceso, permitiendo contemplar que nivel de uso de los 
lineamientos del PMBOK aplico la alcaldía de Jardín. 
 
Para la calificación general del nivel de uso de buenas prácticas del PMBOK se 
realizó con los rangos presentados en la Tabla 2. 
 
Tabla 2 Rango de nivel de uso 
RANGO  NIVEL DE USO 
0% - 19% MUY BAJO  
20% - 39% BAJO  
40% - 59% MEDIO 
60% - 79% ALTO  
80% - 100% MUY ALTO 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.4 DIAGNÓSTICO DEL CASO DE ESTUDIO  
 
Los resultados del diagnóstico, que corresponden al nivel de uso de buenas 
prácticas en la gestión de cronograma y de costos del caso de estudio, se 
presentan en la Tabla 3. 
 
Tabla 3.Resultados del diagnóstico. 
TABLA DE RESULTADOS 
GESTIÓN DEL TIEMPO 
PROCESO NIVEL DE USO 
Planificar la gestión del cronograma 58% 
Definición de actividades 56% 
Secuenciar actividades 67% 
Estimar duración de las actividades 61% 
Desarrollar el cronograma 71% 
Controlar el cronograma 60% 
GESTIÓN DE LOS COSTOS 
PROCESO NIVEL DE USO 
Planificar la gestión de los costos 58% 
Estimar los costos 55% 
Determinar el presupuesto 67% 
Controlar los costos 50% 
Fuente: Elaboración propia con información del proyecto y buenas prácticas 
documentadas por el PMBOK 
Con los resultados, se evidenció que presentan un nivel bajo de utilización de 
buenas prácticas del PMBOK en los diferentes procesos de cada área de 
conocimiento como lo son planificar la gestión del cronograma, definición de 
actividades, planificar la gestión de los costos, estimar los costos y control de los 
costos, teniendo un nivel medio de uso en el instrumento de diagnóstico lo cual lo 
llevo a obtener errores en la ejecución del proyecto, como lo fue el rediseño 
estructural, omitiendo que necesitaban más materiales e insumos para el 
tratamiento de la estructura metálica del puente colgante Serranías. 
Los problemas que se presentaron en el caso de estudio, los cuales se encuentran 
detallados en el numeral 6.2 del presente trabajo, son reflejados en los resultados 
obtenidos en el instrumento diagnóstico, como lo son los procesos de planificar el 
cronograma y la definición de las actividades ya que se evidencia que no hubo una 
clara descripción de las actividades y estimación de las mismas teniendo un 
porcentaje de 58% y 56% respectivamente, debido a que el rediseño del puente 
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vehicular aumento actividades y estimaciones que no tuvieron en cuenta cuando lo 
aprobaron. 
 
En el área de conocimiento del costo de las buenas prácticas del PMBOK, se 
evidenció un nivel medio de uso en los procesos de planificar los costos, estimar 
los costos y control de los costos, debido a que no contemplaron el aumento de 
actividades ni contemplaron los costos en su totalidad, arrojando un porcentaje de 
nivel de uso de 58%, 55% y 50% respectivamente, corroborando que no tuvieron 
en cuenta el aumento de acero e insumos para el tratamiento de la estructura 





6.5 CONFRONTRACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICO Y LOS PROBLEMAS DEL 
CASO DE ESTUDIO. 
 
Basándonos en la problemática descritos en el numeral 6.2 y los principales 
procesos que obtuvieron nivel medio del numeral 6.3, se obtuvo el siguiente 
análisis: 
 
El principal problema del proyecto fue el rediseño del puente colgante Serranías, 
causando suspensión en las actividades, dando aumentos de tiempo, incidiendo 
en los procesos de planificación de la gestión del cronograma con un resultado de 
58%, definición de actividades con un resultado de 56%, planificar los costos con 
un resultado de 58% y estimar los costos con un resultado de 55% derivados del 
resultado del numeral 6.3. Debido a que la suspensión llevo a una redefinición de 
actividades, incidiendo en el aumento del tiempo y costos, lo cual se ve reflejado 
en el trascurso del proyecto ya que el contratista tuvo que rediseñar también el 
cronograma, agregando las nuevas actividades que contemplo el nuevo diseño 
estructural del puente. 
 
Al transcurrir la ejecución de la obra el contratista no contemplo el aumento de 
material, causando un desfase el cual genero una adición de 2 meses al plazo 
establecido y así mismo un aumento a los costos, dejando en evidencia que 
obtuvieron problemas en la estimación de los costos lo cual se refleja en el 
resultado arrogado en el instrumento diagnóstico, obteniendo un resultado de 55% 
en este proceso. 
 
Aunque es difícil pronosticas el clima que tendrá en el trascurso del proyecto, si se 
puede realizar unos estudios previos de la zona en la que se va a trabajar, lo cual 
no se contempló en el caso de estudio, dejando como resultado un bajo 
rendimiento de trabajo en las actividades, ocasionando un aumento en el tiempo 




6.6 GUIA PROPUESTA 
 
Para la presente guía se utilizó como base las buenas prácticas del PMBOK, en 
las áreas de conocimiento del cronograma y costo, detallando el uso de cada 
proceso presentado por el PMBOK. Basado en el diagnóstico proporcionado por el 
instrumento, el cual nos permitió conocer, en este caso de estudio, que la alcaldía 
de Jardín, tiene un nivel medio de uso de las buenas prácticas en los procesos de 
planificar la gestión del cronograma, definición de las actividades, planificar la 
gestión de los costos, estimar los costos y control de los costos, por tal motivo se 
hace la creación de las guías. 
 
6.6.1. FORMATOS GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
Esta sección suministra un marco general para la gestión del cronograma,  para 
garantizar que las tareas se completen a tiempo y que los recursos se asignen de 
forma adecuada. Ya que el cronograma es la ruta de cómo ejecutar el proyecto; 
junto con la duración de actividades, permitiendo al equipo de trabajo, el sponsor y 
las partes interesadas obtener un estado del proyecto en un momento dado. Esta 
sección incluye diferentes formatos basados en el resultado del diagnóstico, tales 
como: Formato1: planificar la gestión del tiempo, formato 2: solicitud de cambios, 
formato3: Definición de actividades y  Formato 4: Estimación de actividades. 
 
 
6.6.1.1. FORMATO 1: PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
Este formato deberá contemplar la metodología y herramienta que se usará para 
el seguimiento del proyecto en específico. Se definirá la frecuencia, las 
condiciones   que deberán cumplir los informes y precisar la persona o encargado 
a quien se presentará el estado de avance del proyecto, este acompañado del 
diagrama de Gantt.  
 
Seguido de lo anterior, se deben señalar los hitos principales, con el fin de 
destacarlos y tenerlos presentes para evitar contratiempos. Por último, se 
recomienda que el cronograma del proyecto sea revisado y actualizado cada dos 
semanas con el inicio real, el final real y los porcentajes de avance de las 
actividades, toda esta responsabilidad recae sobre el director de proyectos, con 
colaboración del equipo de trabajo el cual debe comunicarle al director cualquier 
cambio otorgado, tras el avance de las actividades. También debe indicará de qué 
forma se hará el control del cronograma, es decir, que software se usará, las 
acciones, decisiones e instrucciones que se tomarán por el estado actual de la 
ejecución del proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo y evitar atrasos y 





6.6.1.2. FORMATO 2: SOLICITUD DE CAMBIO 
 
En este formato se busca llevar un control de los cambios solicitados por las 
partes interesadas, garantizando así mismo que los cambios propuestos se 
definan, revisen y acuerden para que puedan ser implementados y comunicados 
correctamente a todas las partes involucradas, garantizando siempre que los 
cambios estén dentro del alcance del proyecto y se determine como se gestionara 
la implementación del mismo. Toda solicitud de cambio debe ir soportada con 
documentación, la cual defina y justifique el cambio,  especificando  que parte del 
proyecto se modificará, ya sean cambios en la programación o cambios en las 
actividades. 
 
El formato contará con la opción de registrar los cambios que se consideren 
necesarios, en programación o actividades, para la ejecución oportuna y adecuada 
del proyecto, con el propósito de identificar la necesidad del cambio y cumplir los 
parámetros establecidos del contrato.  
 
En el apartado de observaciones se indicará cuáles son las acciones a tomar en el 
cronograma para evitar inconvenientes y retrasos de la aceptación o rechazo de la 
solicitud en curso. 
 
6.6.1.3. FORMATO 3: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El formato está diseñado con una lista para cada uno de los paquetes de trabajo el 
cual se identificará los paquetes de trabajo específicos que deben realizarse en la 
columna ID, seguido de las actividades que se requieres para la ejecución de cada 
uno de dichos paquetes para completar cada entregable, por ultimo identificar las 
actividades predecesoras, esto con el fin de proporcionar una caracterización más 
detallada de las actividades para determinar el orden de los paquetes de trabajo y 
asignar relaciones entre las actividades del proyecto y en la ejecución tener el 
proceso constructivo más definido. 
 
 
6.6.1.4. FORMATO 4: ESTIMACIÓN DE DURACIONES 
 
Es un formato creado para el registro y la verificación de las actividades el cual 
ayudará a estimar el tiempo establecido para cada actividad teniendo en cuanta el 
rendimiento de cada cuadrilla. Para el cálculo de la casilla “tiempo establecido”  de 








Fuente: Project management docs [31]. 
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6.6.2. FORMATOS GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
En esta sección se provisionará un marco general para la gestión de los costos, 
estableciendo los formatos y los estándares mediante los cuales se miden, 
informan y controlan los costos, identificando al gerente del proyecto como el 
responsable de administrar los costos, el cual deberá dar informes del estado del 
proyecto y del desempeño del costo durante la ejecución, para garantizar la 
finalización exitosa del proyecto. Esta sección incluye diferentes formatos basados 
en el resultado del diagnóstico, tales como: Formato5: planificar la gestión de los 
costos y formato 6: Estimación de costos directos. 
 
6.6.2.1. FORMATO 5: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 
 
En este formato se busca conocer los costos de los paquetes de trabajo del 
proyecto, los cuales se debe llenar de la siguiente forma. 
 
 Plan de cuentas de control 
 
o ID y nombre del paquete de trabajo. 
 
Se debe colocar el nombre e identificador del paquete de trabajo el 





Para los entregables se debe, dejar designado y con una descripción 
clara y breve el alcance y los productos de entrega de cada paquete 
de trabajo. 
 
o Presupuesto y responsables 
 
El presupuesto debe ser el total de las actividades del paquete del 
trabajo, con el nombre y cargo de quien responde por el 
cumplimiento del paquete de trabajo. 
 




Se debe nombrar cada etapa del proyecto, el cual es designado en el 
ciclo de vida del mismo, dejando claro los momentos en que se 




o Componentes de planificación 
 
Se debe detallar y describir las herramientas utilizadas para definir 
cómo y para que se realizó la planificación de la etapa. 
 
o Fecha de emisión del presupuesto. 
 
Se debe designar una fecha aproximada en la que se emitirá el 
presupuesto, usando los componentes de planificación de dicha 
etapa, dejando también designados con nombre y cargo de los 
responsables de realizar la emisión del presupuesto. 




Se debe detallar los límites y alcance especificando si aplica para 
todo el proyecto, etapa o entregable. 
 
o Variación permitida 
 
Se debe dejar designado los límites de variación permitidos para el 
presupuesto del proyecto, etapa o entregable. 
 
o Acción a tomar si la variación excede lo permitido 
 
Se debe especificar la acción o decisiones que se toman si excede la 
variación de presupuesto establecido, por ejemplo, monitorear 
resultados, analizar causas de variación o realizar una auditoria 
profunda del desfase de variación. 
 
 Niveles de estimación y de control 
 
o Tipo de estimación de costos 
 
Se debe especificar cuál de los cuatro métodos de estimación se 
realizó para la elaboración del presupuesto del proyecto, etapa o 
entregable. 
 
o Nivel de estimación de costos 
 
Especificar el nivel de detalle al cual se efectuarán los estimados de 





o Nivel de control de costos 
 
Especificar el nivel de detalle al cual se efectuará el control de los 
costos, es decir si por actividad, por paquetes de trabajo o por 
entregables. 
 
 Sistema de control de costos 
 
Se realizará una descripción detallada de quien, como, donde y conque se 
ejecutará el sistema de control de costos el cual suministrar datos para el 
control de valor ganado. 
 
 Sistema de control de cambios de los costos 
 
Se describe detalladamente las decisiones a tomar por si se realiza una 
modificación a las líneas base del proyecto, formalizando y evaluando la 
aprobación de cambios. 
 
6.6.2.2. FORMATO 6: ESTIMACIÓN DE COSTOS DIRECTOS 
 
Es un formato creado para  el registro y la verificación  de las actividades el cual 
ayudará a estimar los costos establecidos para cada actividad, permitiéndole 
identificar riesgos y oportunidades, utilizando las tres columnas de costos probable 
el cual se realiza con alguna de las fórmulas de estimación de costos y las 
columnas de costos optimista y pesimista, se realiza el cálculo con las lecciones 
aprendidas de otros proyectos, permitiéndole al equipo de trabajo que mediante la 
experiencia aporten a la estimación de costos por actividad. 
 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐 =




Fuente: Project management docs [31].   
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7 CONCLUSIONES  
 
 
Mediante el análisis realizado de la información recopilada, se desarrolló la guía 
para la adecuada planeación y ejecución de la gestión del tiempo y gestión de 
costos del caso de estudio, en la cual se establecieron criterios claros y concisos 
para el desarrollo del cronograma y presupuesto de las diferentes actividades, 
aplicando los fundamentos teóricos para la comprensión de cómo, por qué y para 
qué se realiza de manera ordenada y metódica el desarrollo de los procesos de 
planificación y ejecución del cronograma y presupuesto de los proyectos. 
 
Con respecto a la identificación o el diagnóstico del caso de estudio del proyecto, 
se generó una herramienta útil, la cual también será aplicable para la alcaldía de 
Jardín y se espera que sea de suma importancia, debido a que les permitirá 
identificar en los proyectos futuros si están implementando con un alto porcentaje 
o totalidad de las buenas practicas del PMBOK, en cuanto se refiere a la gestión 
de costos y gestión del tiempo. 
 
Después de realizar el análisis del diagnóstico, el desarrollo de los objetivos y la 
elaboración de la guía se obtiene que la alcaldía de Jardín, posee unos formatos 
para la gestión del tiempo y costo de sus proyectos, lo cual se espera que sea de 
gran ayuda para el equipo de proyectos, contando con más herramientas que le 
serán útiles para dejar establecidos todas las duraciones y costo por paquetes de 
trabajos e identificación de restricciones del proyecto. 
 
Aunque, el proyecto se finalizó con todos los requisitos técnicos solicitados por 
INVIAS, al aplicar las buenas prácticas en el presente trabajo se evidenció que se 
hubiera optimizado la planeación y ejecución del proyecto de construcción del 
puente colgante Serranías, al aplicar con mayor rigurosidad los lineamientos o 
buenas practicas del PMBOK y para lograr esto a futuro se recomienda realizar 
una capacitación al personal para la aplicación de la metodología del PMBOK, 
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Anexo 1. Documentación existente del caso de estudio 
 































































Anexo 1.2 Actas de adición al plazo 
 



























































Anexo 2 Instrumento diagnostico 
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
El instrumento está conformado con las áreas de conocimiento de la gestión del tiempo y costo de 








Instituto Nacional de Vías (INVIAS) CONSORCIO ING 
Objeto del 
contrato 
Mantenimiento y mejoramiento de la vía Jardín - veredas Serranías y La Herrera 
mediante la construcción de la segunda fase del puente vehicular, Municipio de 
Jardín, Departamento de Antioquia 
GESTIÓN DEL TIEMPO 





Nivel total de uso del proceso 
58% 
1 
El acta de constitución presenta los 
requerimientos como el propósito del 
proyecto, los objetivos, los requisitos de 
alto nivel, los riesgos generales, el 
resumen de cronograma de hitos, las lista 
de interesados, los requisitos de 
aprobación, el director de proyecto 







El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 
modo de la ejecución del proyecto, 
monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 






Se tiene constancia de las decisiones 
tomadas sobre los rediseños estructurales 
del puente colgante, teniendo las actas de 
reunión, las memorias de cálculo y planos 






En los análisis de datos, se tiene 
documentación de las alternativas que 
tuvieron en cuenta para la toma de 







que se utilizó en la dirección del proyecto, 
el grado de detalle de las tareas 
presentadas y la clase de monitoreo y 
control que utilizara el director de 
proyecto, para verificación del 
cumplimiento del cronograma. 
5 
Presenta las actas de las reuniones entre 
el patrocinador y el contratista, para la 
presentación de alternativas y esquemas 
del cronograma del proyecto, estando con 
la presencia del director de proyecto, el 






Se creó el plan de gestión del cronograma, 
con toda la recopilación de la 
documentación dejando establecido los 
criterios para el desarrollo de las 
actividades, el monitoreo y control, nivel 
exactitud, unidades de medida y las reglas 











Nivel total de uso del proceso 
56% 
1 
El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 
modo de la ejecución del proyecto, 
monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 






Se tiene constancia de las decisiones 
tomadas sobre los rediseños estructurales 
del puente colgante, teniendo las actas de 
reunión, las memorias de cálculo y planos 






En la descomposición se tiene presente la 
documentación de la Estructura del 
Desglose del Trabajo (EDT) con su 
respectivo diccionario de la EDT, para 







Presenta las actas de las reuniones entre 
el patrocinador y el contratista, para la 







del cronograma del proyecto, estando con 
la presencia del director de proyecto, el 
equipo de trabajo y el patrocinador. 
5 
Presenta la recopilación de la información 
proporcionada por las reuniones del 
director de proyecto con su equipo de 
trabajo, dejando estipulado la lista de 
actividades requeridas para el desarrollo 
del proyecto, con nivel de detalle 
suficiente incluyendo identificadores para 
cada actividad y una descripción del 
alcance del trabajo asegurando que los 
miembros del equipo del proyecto 







Se tiene claridad en la descripción de cada 
actividad, identificando múltiples 
componentes que conforman el proyecto, 
dando como contenido para cada 
actividad un identificador único, el 
identificador de la EDT, el nombre de la 
actividad y breve descripción del 






Se presenta lista de hitos o eventos 
significativos dentro del proyecto, donde 
reflejen todos los hitos del proyecto e 
indicando si estos son obligatorios, como 
los exigidos en el contrato, como lo son 
reuniones periódicas con el patrocinador, 







Se recopilo toda la documentación 
actualizada de las lista de actividades, 
descripción de las mismas y lista de hitos 
con la aprobación de los implicados como 
lo es el patrocinador y el contratista, para 
la actualización a la dirección de 
proyectos la cual será cambiada hasta 















El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 
modo de la ejecución del proyecto, 
monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 






Tienen organizada la información 
suministrada de los anteriores 
lineamientos, como lo es la lista de 
actividades, atributos de las actividades, 






Registraron la determinación e 
integración de las dependencias de las 
actividades, viendo cuales son las 
dependencias obligatorias, para lograr 
una secuencia lógica y óptima para el 






Realizaron estimaciones y supuestos de 
los tiempos de la lista de actividades, 
desarrollando un cronograma con 
adelantos o retrasos posibles, para lograr 
organizar y evitar inconvenientes en el 






Organizaron la información de los 
adelantos y retrasos para realizar el 
grafico de diagrama de red del proyecto, 
facilitándole al director de proyecto una 
herramienta para el monitoreo y control 






Se recopilo toda la documentación 
actualizada de las lista de actividades, 
descripción de las mismas y lista de hitos 
con la aprobación de los implicados como 
lo es el patrocinador y el contratista, para 
la actualización a la dirección de 
proyectos la cual será cambiada hasta 










Nivel total de uso del proceso 
61% 
1 
El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 







monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 
del proyecto.  
2 
Tienen organizada la información 
suministrada de los anteriores 
lineamientos, como lo es la lista de 
actividades, atributos de las actividades, 
registro de supuestos, registro de 
lecciones aprendidas, la lista de hitos, 
asignación del equipo del proyecto y la 






Se realizó reuniones con el director del 
proyecto y el equipo de trabajo, utilizando 
la información de proyectos similares o 
anteriores, para lograr el desarrollo, 






Aplicaron la técnica de la estimación 
análoga para la estimación de la duración 
y costo de las actividades, teniendo como 
base datos históricos de proyectos 
anteriores o similares realizados en la 
región, los cuales tengan parámetros tales 
como duración, presupuesto, tamaño, 






Aplicaron la técnica de la estimación 
paramétrica utilizando un algoritmo para 
la estimación de la duración y costo de las 
actividades, teniendo como base datos 
históricos de la anterior fase del puente 
colgante Serranías y las variables como lo 
es la cantidad de trabajo con las horas 







Aplicaron la técnica de la estimación 
basada en tres valores, utilizando las tres 
variables como lo es incertidumbre, riesgo 
y recursos dejando como resultado la 
duración de cada actividad del 






Aplicaron la técnica de la estimación 
ascendente siendo un método que utiliza 
la suma de las estimaciones de los 
componentes de nivel inferior de la EDT, 







dejando una duración general del 
proyecto sin contemplar sucesoras y 
predecesoras.  
8 
Analizaron los resultados proporcionados 
por las distintas técnicas de estimación 
siendo estas alternativas para la 






Se recopilo toda la documentación 
actualizada de las lista de actividades, 
descripción de las mismas y lista de hitos 
con la aprobación de los implicados como 
lo es el patrocinador y el contratista, para 
la actualización a la dirección de 
proyectos la cual será cambiada hasta 










Nivel total de uso del proceso 
64% 
1 
El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 
modo de la ejecución del proyecto, 
monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 






Tienen organizada la información 
suministrada de los anteriores 
lineamientos, como lo es la lista de 
actividades, atributos de las actividades, 
registro de supuestos, base de las 
estimaciones, estimación de las 
duraciones, lecciones aprendidas, lista de 
hitos, diagrama de red del cronograma, 
asignación del equipo del proyecto, 







Se generó el modelo de programación del 
proyecto realizando el análisis de la red 
del cronograma, mediante distintos 
métodos como lo es la ruta crítica, 
técnicas de optimización de recursos y 








Estimaron la mínima duración del 
proyecto y determinaron el nivel de 
flexibilidad en la programación de los 
caminos de red lógicos, calculando las 
fechas de inicio y finalización, tempranas 
y tardías, para todas las actividades, sin 







Crearon la línea base de cronograma o del 
modelo de programación, la cual debe ser 
aprobada y aceptada por los interesados 
para la utilización como base de 






Presentaron el documento del 
cronograma del proyecto, desplegando la 
actividades vinculadas con fechas de 






Se recopilo toda la documentación 
actualizada de las lista de actividades, 
descripción de las mismas y lista de hitos 
con la aprobación de los implicados como 
lo es el patrocinador y el contratista, para 
la actualización a la dirección de 
proyectos la cual será cambiada hasta 










Nivel total de uso del proceso 
60% 
1 
El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 
modo de la ejecución del proyecto, 
monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 






Tienen organizada la información 
suministrada de los anteriores 
lineamientos, como lo es el registro de 
lecciones aprendidas, calendario del 
proyecto, cronograma del proyecto y 






Recopilaron información sobre el 
desempeño del trabajo como es el estado 







recursos y problemas presentados en la 
obra.  
4 
Analizaron la recopilación de la 
información del desempeño del trabajo, 
para obtener informes de valor ganado, 
trabajos pendientes en obra, revisión del 
desempeño, análisis de tendencias, 







Estimaron la mínima duración del 
proyecto y determinaron el nivel de 
flexibilidad en la programación de los 
caminos de red lógicos, calculando las 
fechas de inicio y finalización, tempranas 
y tardías, para todas las actividades, sin 







Realizaron estimaciones y supuestos de 
los tiempos de la lista de actividades, 
desarrollando un cronograma con 
adelantos o retrasos posibles, para lograr 
organizar y evitar inconvenientes en el 






Compararon de los resultados reales del 
desempeño del trabajo con la línea base 
del cronograma, en los aspectos 
principales como la variación en las fechas 
de inicio y finalización, en las duraciones 
de los paquetes de trabajo y todo esto 






Realizaron reuniones con el patrocinador 
dejando actas de constancia de 
seguimiento y control de las actividades 
del proyecto, generando cambios en 






Se recopilo toda la documentación 
actualizada de las lista de actividades, 
descripción de las mismas y lista de hitos 
con la aprobación de los implicados como 
lo es el patrocinador y el contratista, para 
la actualización a la dirección de 
proyectos la cual será cambiada hasta 








Registraron la información actualizada en 
los documentos del proyecto como lo son 
registro de supuestos, base de 
estimaciones, registro de lecciones 
aprendidas, cronograma del proyecto, 






GESTIÓN DEL COSTO 





Nivel total de uso del proceso 
58% 
1 
El acta de constitución presenta los 
requerimientos como el propósito del 
proyecto, los objetivos, los requisitos de 
alto nivel, los riesgos generales, el 
resumen de cronograma de hitos, las lista 
de interesados, los requisitos de 
aprobación, el director de proyecto 







El plan de dirección del proyecto está 
redactado con claridad dejando claro el 
modo de la ejecución del proyecto, 
monitoreo y control, teniendo en su 
contenido las líneas bases del proyecto, 
las cuales son necesarias para la dirección 






Se tiene constancia de las decisiones 
tomadas sobre los rediseños estructurales 
del puente colgante, teniendo las actas de 
reunión, las memorias de cálculo y planos 






En los análisis de datos, se tiene 
documentación de las alternativas que 
tuvieron en cuenta para la toma de 
decisiones sobre el tipo de financiamiento 
del proyecto, el grado de detalle de los 
costos de las tareas presentadas y la clase 
de monitoreo y control que utilizara el 
director de proyecto, para verificación del 






Presenta las actas de las reuniones entre 
el patrocinador y el contratista, para la 







beneficios, estando con la presencia del 
director de proyecto, el equipo de trabajo 
y el patrocinador. 
6 
Realizaron el plan de gestión de los costos 
siendo un componente de la dirección del 
proyecto, describiendo la forma en que se 
planificaron, estructuraron y controlaron 
los costos del proyecto, dejando 
establecido las unidades de medida, nivel 










Nivel total de uso del proceso 
55% 
1 
Tienen organizada la información 
suministrada de los anteriores 
lineamientos, como lo es el registro de 
lecciones aprendidas, cronograma del 







Se realizaron reuniones con expertos para 
el análisis de los nuevos diseños 
estructurales del puente colgante, para la 







Aplicaron la técnica de la estimación 
análoga para la estimación de los costó de 
las actividades, teniendo como base datos 
históricos de proyectos anteriores o 
similares realizados en la región, los 
cuales tengan parámetros tales como 
duración, presupuesto, tamaño, peso y 






Aplicaron la técnica de la estimación 
paramétrica utilizando un algoritmo para 
la estimación de los costó de las 
actividades, teniendo como base datos 
históricos de la anterior fase del puente 
colgante Serranías y las variables como lo 
es la cantidad de trabajo con las horas 







Aplicaron la técnica de la estimación 
basada en tres valores, utilizando las tres 







y recursos dejando como resultado el 
costo de cada actividad del proyecto. 
6 
Aplicaron la técnica de la estimación 
ascendente siendo un método que utiliza 
la suma de los costos de los componentes 
de nivel inferior de la EDT, estimando a 
detalle cada actividad, dejando un costo 
general del proyecto sin contemplar 






Analizaron los resultados proporcionados 
por las distintas técnicas de estimación 
siendo estas alternativas para la 






Realizaron reuniones con el patrocinador, 
director del proyecto y equipo de trabajo 
para la elección de la mejor alternativa de 






Estimaron y evaluaron cuantitativamente 
los costos probables que se requirieron 
para completar el trabajo del proyecto, así 
como los montos de contingencia para 
tener en cuenta los riesgos identificados y 







Registraron la información actualizada en 
los documentos del proyecto como lo son 
registro de supuestos, registro de 










Nivel total de uso del proceso 
67% 
1 
Tienen organizada la información 
suministrada de los anteriores 
lineamientos, como lo es base de las 
estimaciones, estimaciones de costos, 







Desarrollaron el documento principal de 
estudio de viabilidad económica 
estableciendo los beneficios y riesgos que 
presenta el proyecto, dejándole 
estipulado al patrocinador el valor ganado 








Se realizaron reuniones con expertos para 
el análisis de los nuevos diseños 
estructurales del puente colgante, para la 







Analizaron los costos agregados al 
presupuesto, debido al rediseño 
estructural del puente generando nuevos 
informes de beneficios y riesgos, los 







Analizaron los resultados proporcionados 
por la adición en costos al presupuesto 






Revisaron la información histórica de la 
primera fase del puente vehicular 
Serranías de la cual se obtendrían 
características para desarrollar modelos 
matemáticos a fin de predecir los costos 






Se concilio con el patrocinador los límites 
de financiamiento después de adicionar 
costos debido al rediseño estructural del 






Firmaron convenio de financiamiento 





Aprobaron la línea base de costos, 
utilizada como base de comparación con 
los resultados reales. excluyendo 










Nivel total de uso del proceso 
50% 
1 
Firmaron contrato de los requisitos de 
financiamiento del proyecto, dejado claro 
los gastos proyectados más las 
obligaciones anticipadas, las adiciones al 
presupuesto detallando en que 






Recopilaron información sobre el 
desempeño del trabajo como es el estado 
del proyecto en el manejo de costos por 









Se realizaron reuniones con expertos para 
el análisis de los nuevos diseños 
estructurales del puente colgante, para la 







Analizaron los costos agregados al 
presupuesto, debido al rediseño 
estructural del puente generando nuevos 
informes de beneficios y riesgos, valor 
planificado, valor ganado, costo real, 
análisis de variación del cronograma, 
variación del costo, índice de desempeño 
del cronograma, índice de desempeño del 






Realizaron reuniones con el patrocinador 
dejando actas de constancia de 
seguimiento y control de las actividades 
del proyecto, generando cambios en 






Se recopilo toda la documentación 
actualizada del plan de gestión de costos, 
línea base de costos y desempeño del 
trabajo, con la aprobación de los 
implicados como lo es el patrocinador y el 
contratista, para la actualización a la 
dirección de proyectos la cual será 







Registraron la información actualizada en 
los documentos del proyecto como lo son 
registro de supuestos, base de 
estimaciones, estimación de costos, 








Anexo 3. Formatos propuestos por la guía 





Objeto del contrato Pág
Metodología y herramientas para el seguimiento del proyecto
Frecuencia de presentación de informe de estado de avance y 
cronograma
Hitos principales del proyecto
Fecha DD/MM/AA
VersiónPLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Nombre  y cargo quien aprueba:
Nombre y cargo quien revisa:
Nombre y cargo del solicitante:
84 
 












Identificación y solicitud de cambios
DD/MM/AA
Objeto del contrato
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
SOLICITUD DE CAMBIOS
Solicitud No.
Nombre y cargo   quien revisa:
Nombre  y cargo  quien aprueba:
Nombre y cargo del solicitante:









Objeto del contrato Pág
Identificación y/o Definición de actividades
Versión
Fecha DD/MM/AA
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre y cargo   quien revisa:
Nombre  y cargo  quien aprueba:
Nombre y cargo del solicitante:
ID Actividad Descripción de la actividad Predecesoras
86 
 













Nombre y cargo quien revisa:
Nombre  y cargo quien aprueba:
Nombre y cargo del solicitante:
Unidad Cantidad
Tiempo probable (días) 
(estimación más probable 
del tiempo necesario para 
completar esta actividad.)
ID
Actividad (Esta columna incluye una descripción o 







Tiempo más optimista 
(días) (estimación del 
mejor caso del tiempo 
necesario para completar 
esta actividad)
Tiempo más pesimista 
(días) (estimación del peor 
caso del tiempo necesario 
para completar esta 
actividad.)









Anexo 3.5 Planificar la gestión de los costos 
 
 




Objeto del contrato Pág
Contratista Contratante
Plan de cuentas de control
Lugar del proyecto
Ítem y nombre del 
paquete de trabajo
Entregables




Etapa Componentes de planificación Responsables








Alcance del control Acción a tomar si la variación excede lo permitidoVariación permitida
Nivel de control de costosNivel de estimación de costos
Niveles de estimación y de control
Tipo de estimación de costos
Descripción







Sistema de control de cambios de los costos
Descripción













Nombre  y cargo quien aprueba:
Nombre y cargo del solicitante:
Nombre y cargo quien revisa:
90 
 
Anexo 3.6 Estimación de los costos 
 
PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL COSTO
ESTIMACIÓN DE COSTOS DIRECTOS
Versión
Proyecto obra pública Fecha DD/MM/AANùmero de contrato
Objeto del contrato Pág
Nombre y cargo quien revisa:
Nombre  y cargo quien aprueba:
Nombre y cargo del solicitante:
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Estimación de costos
ID
Actividad                                                                                                        
(Esta columna incluye una descripción o referencia de la 
actividad.)
Unidad Cantidad Valor Unitario
Costo probable                      
(estimación más probable del 
costo necesario para completar 
esta actividad)
Costo optimista                 
(estimación del mejor caso del 
costo necesario para completar 
esta actividad)
Costo pesimista (Enumere la 
estimación del peor caso del costo 
necesario para completar esta 
actividad.)
Costo establecido ((Costo 
Probable+4*Costo 
optimista+Costo 
pesimista)/6)
